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SCOLES: aPRIM A TRA D1'i.IO\E DELLA CELESTI.AA,
Altres fonts del I)iJ1n,o de Barros s6n : Pere .Alfons, que introducix tamhe
en la se^•a obra arguments extrets de la Ciibala i del \lidras, i Rcnchliu, l'autor
del Ile Cabala, seu srmholica receptione.
El text del Didlogo va de la pa-. 1 a la 126 de I'edici6 que coinentem. Per
a ]a transcripcid, Revab segueix les segiients norures : 1) desenrotlla en cursiva
totes les abreviatures ; 2) regularitza les majuscules segons I'ds modern i mo-
difica 1'accentuaci6 tambe d'acord amb les normes actuals ; 3) u i i amb valor
consonantica son substituides per ,, i j ; 4) suprimeix la cedilha de la c davant
e i i; 5) en els diftongs nasals traspassa la titlla que el tnanuscrit dull sobre la
segona vocal a la prinicra, com en el ]xrrtugues modern ; 6) transcriu per e i (i
,is signes e i a del rnanuserit ; 7) posa els afegitons entre claudators, i 8) indica
a les notes tota l ,,alteraci6 feta per I'editor en el text del manuscrit.
Clouen el llibre tines notes complementirries utilfssimes per a la minor corn-
prensio del text, i una hreu Ilista d'errades. No ens estem de dir que aquesta
edici6 del Sr. Revah es una de les Hies modCliques que ens Fan vingut de Por-
tugal.
Remarquem, per fi, que l'estudi del I)r. Revah ens proporciona dades inte-
ressants sobre el filoleg Nicolau Clenardo i sobre Francisco Machado (cap. in).
Amadeu-J. SOBERAN.tS i LLF..ti
EMMA Seol,ES : Note sulla prima traduzione italiana della Celestina. Rona,
Tipografia della Pace, 1961 (.Studj Rornanzi., XXXIII, 157-217).
La prinmera edicio italiana de La Celestina s'imprimi a Ronra el 1506. El
traductor fou aAlphonso HordognezA, familiar del papa Juli II. I,'estudi d'Em-
nra Scoles to per objecte d'aclarir fins on sigui possible la personalitat del
traductor i de situar la traducci6 dins la tradici6 textual de l'obra.
Quant al primer objectiu, l'autora no Ira pogut arribar a resultats definitius,
pero ha formulat hipotesis forsa verseniblants. A partir del 1518 podenr seguir
la pista a Valencia d'un eAlphonsus Ordognes., professor de retorica i editor,
successor d'Alfonso tie Proaza -tambe humanista i relacionat amb La Celcs-
tina- a Ia ilniversitat de Valencia. La identitat dels nonrs, corn horn pot veure,
es frapant, i la distOncia cronologica que els separa, relativament petita, no
es cap obstacle insuperable perquC pugui tractar-se d'una cola persona. Emilia
Scoles ha exantinat acuradainent Ics pontes dades que conte el text italic de
La Celestina sohrc el seu traductor i les notfcies que lioni coneix sobre I'hunra-
nista de Valencia. D'aquests tempteigs surt certament on raig de Hunt sobre la
probable personalitat de l'.Hordognezio traductor.
L'altra part de l'estudi es consagrada a filiar la traducci6 italiana. Amb
aital ohjecte Scoles courpara tins fragments dels actes I, XIV i xxi del text italic
amb els corresponents de les edicions espanyoles amb data anterior al 1506.
Aquestes s6n : la prinrera, que horn suposa de Burgos, Fadrique de Basilca,
v. 1499 ; la de Toledo, del 1500, i ]a de Sevilla, del 1501, totes tres en sctze
actes ; i sis edicions en vint-i-un actes, totes datades el 1502, de Toledo, Sa-
uoic histoirc du Pugio Fidel a la kcuais.,ann•. aSefarad. , XX (1960), 401-407, sobre Beroald,
Du Plessis-Mornay i el Pugio and) nova bibliografia. Sobre els manuscrits de R. Marti
de la Biblioteca 11nivcrsitaria de Coimbra vegett MaRio MARTINS, E studos do liferafura
medieval ( Braga 19-56), 311-312.
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1.+tnanta i tietilla. 1{1 result:tt tlc la ctnnlt;n^aci(^ cs Men clar : el test italic c„in-
cidcis ones t•c;.;atlcs anth lc, ctliri^^n: cn sctrc aclcs cn ^ari:tttt^ yuc Ftin csclu-
^itcs tl'ayucstcs, i d'allrc^, cn i;;nal cap, amh Ic; cn t•inl-i-tnt actcs, yual
rasa clcnu^stra tlnc 1'^^ri`inal cslr,ut^ul tlc la traclncci^"^ ilaliana (tau nna ctlici^'^
lterdncla, inicrnticlia cntrc lc^ clttc Scold dcnumina .I i !^ (scirc actcti) d'una
Manila, i C' (^^int-i-un actcs) clc 1'allra. :\isi ntatcis, rm•ara yttc n.. lta^i cntrat
cn la c^^l^laciu, Sc^^lca ha cunt}taral al^ntt. l,;t:^at^cs c::racicri<tic^ tlc la tratlucciti
iLtliana :nnM 1'cdiciu tlc A'ali^ncia tlcl l.il-I, i ha trt^^Mat cuincitlcncics yuc li han
ltcrmi^s tl'c.Ltblir la hiltitlcsi ync 1'cclici^i tlc A^ali•ncin ,'ha fct tlanntnl l'ori};inal
yur scrti lx•r q la Uadnccit"> iLtliana, l;t t^tntl c,^:a ;^It^^rla nn ur;;nnx•nt mcs a
fat^^^r tlc la itlentiLat dcis duff OnLiiur..
:Anth nisi. l^tttlrieut ltu.ar lnutl final a aync^ta n^^ta, l^cr^t hi ha un fel gttr
t^al l,i lx•na tlc to;^ar, yttc cs la data real tlc lcs cilici^m: tla[:ulcs cl 1:.(1•?. Stoles
n'h:t lr,irl,tl brcumcnt cn la m^t:t ]1 tlcl stn cstutli, Ma:;;nt-sc ctt tlndcs tacilita-
tlc; ltcr I^. ,i. \^n^ttm, i ayucst n'ha lru^lat cn nn llihrc rccrnt.' l^a ant-, clncs
tl'ayncstc, etlicion^ una ync c; ilia dr Salanuinc:t {(^..1 i tma ;tltra tlc Sc^•ill:t
I^',,)= j,t in;ltirarcn st^sltites ;t I^tntlchF-1)clb^^sc, ync lc; snltt^sa italianc^. Ar,rltm
ha ctmfirnrtt amM ar^^umcnts tiltt^r;ttics ntc^ lnccist^s la hiltJtcsi <lc I^rntlchc-
Uclbttsc. Aorttm, nisi ntatcis, hasant-sc cn [cls tilx^ritfits yuc dat;t amh nutlta
ltra•isit't, cottsitlcta tamhc fat=;t le tl;ita tlc lcs :tltrc^ cdicitms tlcl 1:11•? i lnoluisa
ayuc;lcs altres tlatrs ; Sct^illa, [l'rtnttMcrrcr^, Ibir^ {^^,) : ^c. I:^17 J ; Tolctl^^,
^ I;:uini i A^illaynir:in ^, I.i(r•^ 1c^^1 : ^c. li^]II-l.il^l^ ; ^ Sct ills, Cn^mhcr,^cr], amh
cl fall tlcl cttl^^ft'^ l,crdut It^,l : <<^. talc-lsl:,^, i tict^illa, [Cromhcrcr], ]:;n•_>
It^„1 ^c. l.ilt^-lir?l1]." Si ayucstcs tlatncitnts s(nt ccrlcs, result:t ync la mi;< antra
cciiciti tlc l.^t ('elt•sltna cn ^•inl-i-nn actc^ i^; la tlc Sara;;^^ssa, lsn^, i ync cs ltos-
icri^n^ tl'nn an^• a la iratlnccih ilali,^n:^. .Aisu :^u_mcnta 1'inlcres d'aquesL^
traduccit^, ync I{uuna Sci^lc^ ha ln^sat cn t^altn^ :nnh cl sett acural esludi, i tlc
la qu:^l stria for4:t titil do lxxlcr tcnir :n^ial una cdicit"t nvulcrna. .1ixi ntatcis la
Uatlucci6 italiana, cnm :t tcstinn^niat^;c yuc cs tl'tnta aliciti csltan^•ula ltcrduda,
hauta tl'C:tiscr ltresa cn ;tatsitlctaciti ltcr yni cnltti cmin^cntlrc nna c<liciti critica
<le I-^t C^elestintt.'
I'crc ]lttt^tr.as
IZ..Ar.,t>ut^ t Sr:ur..t : ^^.Iv,ats, st•r^ts tlui t rrdPts Uru to !'^trrrn. Osford, The
Itt^llthin L'^^„k, ]tt:^tt (^^Ilia}rntic Stutlic: in lionuur of 1. (^onr,^tlcz I,ltthcra>+,
ll-fl1).
\laricnl:l:t;;cu :nn I:rcui, finclcn tt^ir in \lesteurt^lta ttnn 1''. Jahrhundert an.
%n iltncn ^^chi^^rt :tech ^^hcn^cnanntc l:atalanischc. A^^^n ihr ^t•arcn drei I•`as-
sun^cu hekannt, nl^ .\ranuat scincu 7'csl unsonc^itctc. \aclt :lhschln^s ^t•ttrclc
I . Ptillting ill ,^Paia. /.,o ^ - - \\ ill! ^l llUt(: --ll the C,111^' 0110-1111 ''1 the
Thc VlliNclsit^ Plc,^, 19661.
-2. 1 *^C I I 1 1( ^ ^ig I CS L I I I prad( ^ Im ^,o )I v,
:1. 114,t scuiblal sorpren"L Ww sk uwsm^ hagill p-at mi'l (1 11:1 Lih,l. tallt
^j fitilli t^ (11 tt^jjjptc (Me Ja dMa fymn un uns Ncl," (ye hoi pww dIm" nNow, a
altle'.
1. 1.,udici^') clitica de 'M. 1,F, V%I, i (;. 1). Tio,TI'li, (Ma(hid, C."'IC, 2.- cd.,
196)), ha Tcp:mItllt cl tc.\t (I'mia de Sc\illa, 1.702, i lia (bmat Im aparat complet de Val`i^lllt,
de Ics de Bilig-, MY), i Sevilla, 1501. J. 11. ha aimuciat una altra cdit-6', cliti-
";I, (IIIC ill, 1^ I Ila apalegut ell el lll(,Illcllt d'^,.,cr ledactada a(Illu,ta ll,ta.
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